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A 76-year-old man underwent radical prostatectomy under the diagnosis of stage C prostate cancer
(cT3bN0M0, Gleason score 3＋4) in 1999. Endocrine treatment for postoperative biochemical failure
started in 2001. He was admitted to our hospital because of general fatigue and multiple bone pain with a
prostate speciﬁc antigen (PSA) level of 1,141 ng/ml in August 2009. On admission, no metastasis was
detected on bone scintigraphy or computed tomography. Bone marrow biopsy was ﬁnally performed for
the assessment of bone metastasis after PSA further increased to 8,679 ng/ml with the manifestation of severe
anemia and thrombocytopenia. The biopsy ﬁndings disclosed disseminated carcinomatosis of bone marrow
(DCBM). Treatment with Zoledronic acid (ZA) not only mitigated bone pain, but also rapidly improved of
PSA and hematological ﬁndings. Although the prognosis of a patient with DCBM is generally considered to
be very poor, ZA contributed to the improvement for the survival of the patient in the present case.
(Hinyokika Kiyo 57 : 331-335, 2011)






















(Gleason score 4＋3) と診断した．術前補助療法とし
て 7カ月間ビカルタミドによる内分泌療法を施行した
後，1999年 6月，前立腺全摘術を施行した．病理所見
は前立腺左葉にGleason score 2＋3 の残存腫瘍があり，
断端陰性で，被膜外浸潤，静脈浸潤は認めず，リンパ
節転移も陰性であることから pT2aN0M0，stage II と
診断した．術後 PSA は測定感度以下になり，術後補
助療法は施行せず経過観察していたが，2001年 9 月




タミドによる MAB を開始した．その後も PSA は上
昇し続けたため，ビカルタミドからフルタミドに，フ
ルタミドからエストラサイトの投与に変更していった
が，PSA の上昇は継続した．2009年 7 月にデキサメ
タゾン 1 mg の投与を開始したが，全身倦怠感，食欲




入院時現症 : 身長 169 cm，体重 65.4 kg，血圧 126/
76 mmHg，脈拍 90回/分，不整
入院時検査所見 : 血算では Hb 9.6 g/dl，Plt 6.1万/
μlと貧血，血小板減少を認め，WBC 7,300/μl と正常
範囲で白血球分画の異常は認めなかった．生化学では
CRP 3.99 mg/dl と軽度の炎症反応上昇に加え，AST
73 U/l，ALT 55 U/l と肝機能障害を認めたほか，ALP
は 825 IU/l と高値を認めた．凝固機能検査では異常
を認めず，厚生労働省 DIC 診断基準は 3点で播種性
血管内凝固は否定的であった．
入院後経過 : 入院時 PSA 1,141 ng/ml と著明な高値
であったが CT，骨シンチでは明らかな転移は認めな












Fig. 2. A : Histopathological examination revealed diffusely invading adenocarcinoma within bone marrow (HE stain ;
×40). B : (HE stain ; ×100). C : Positive for immunostain for PSA (×40).
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疫組織化学的検査で CK7，CK20 は陰性で PSA は陽






また PS3 (ECOG) と低下が認められることからドセ
タキセルなどを使用した抗癌化学療法は困難と考え
た．骨痛の改善目的に2009年 9月よりゾレドロン酸 4
mg の 3週ごとの投与を開始した．投与前2009年 8月
の時点で PSA は 8,679 ng/ml であったが2009年10月
には PSA 2,429 ng/ml まで低下を認め，全身の骨痛も
改善し，PS も 2に改善し，自覚症状も著明に改善し
た．造血機能に関しても，減少し続けていた血小板
が，ゾレドロン酸投与により 4万/μl から約 2カ月間
で 8万/μl まで改善した (Fig. 3）．
その後ドセタキセルを追加して治療したが再び
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Fig. 3. Change of the PSA levels after the administration of ZA.
Table 1. Cases of prostate cancer with disseminated carcinomatosis of the bone marrow in Japan
No Age Symptom MHA or DIC ALP PSA(ng/ml) Bone scan Other metastasis Survival Author
1 68 排尿障害 (−) ND ND ND Peritoneum，lymph node 1カ月 浦山（1952)15)
2 68 腰痛 (−) ND ND ND Lymph node，lung 6カ月 菊屋（1959)15)
3 59 ND ND ND ND ND ND ND 伊丹（1965)15)
4 56 腰痛 ND 29.3 KAU ND ND (−) 2カ月 桜井（1973)8)
5 ND ND (−) ND ND ND ND ND 西村（1977)1)
6 72 貧血 (＋) ND ND ND ND 7日 山口（1977)1)
7 64 腰痛 (＋) 40.2 KAU ND ND (−) 11カ月 戸塚（1979)1)
8 ND ND (＋) ND ND ND ND ND 辻（1984)16)
9 77 肉眼的血尿 (−) ND 427 (＋) (−) 5カ月 三方（1996)14)
10 68 肩甲骨痛 (−) ND 5,340 (＋) Testis ND 三方（1998)3)
11 64 鼻出血，腰痛 2,547 IU/l 370 (＋) Lymph node，liver 4カ月 和田（2003)2)
12 76 多発骨痛 (−) 825 IU/l 1,141 (−) (−) 17カ月 自験例（2011)
ND : no description

































る，いわゆる super bone scan を呈することが挙げられ
る．症例報告のあった播種性骨髄癌症を伴う前立腺癌
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